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KURSER I ,TORVSTRØTILVIRKNING OG 
BRÆNDTO RVF ABRIKA TJON- 
DET NORSKE MYRSELSKAB agter til sommeren at foranstalte et kursus i torvstrøtilvirkning, hvorved særlig de mest - . rationelle 
arbeidsrnethoder - stikning m. m. - vil blive demonstreret, Hen- 
sigten · hermed er at kunne formindske torvstrøets produktionspris, der 
ved mange torvstrøanlæg er altfor høi. Deltagerne vil saaledes erholde 
praktisk veiledning i torvspadens brug, strøtorvens behandling under 
tørkningen, opbevaring i hus eller stak, samt oprivning. Desuden i 
<len fuldstændige fabrikation af torvstrø _ og torvmuld ved en større tids- 
messig torvstrøfabrik . 
Samtidig vil der blive anledning til at se en større brændtorv- 
fabrik i fold drift, og for dem, som saa maatte ønske, at deltage i et 
kursus i fabrikation af brændtorv efter de nyeste methoder. 
Kurserne _ er beregnet. at vare en uge i .første halvdel af juli 
maaned og vil. blive afholdt ved Rustad Torvstrøf abrzk og Rustad- 
snyrens Brændtorvfabrik pr. Kongsvinger. 
Alle arbeider vil blive ledet af 3 torvingeniører, der har gjennern- 
_gaaet den svenske stats torvskole. 
I ugens løb vil der blive afholdt foredrag om myrsagen ledsaget 
af lysbilleder. 
For deltagelse i disse kurser vil Det norske Myrselskab uddele 
reisebidrag, hvis størrelse senere vil blive bestemt, og afhænger af, hvor 
1angt vedkommende deltager har at reise m. m. - . 
Fortrinsberettigede til deltagelse er arbeidere ved allerede eksiste- 
rende eller vordende torvstrøanlæg og brændtorvfabriker, der enten er. 
medlem af Det norske Myrselskab eller abonnent paa selskabets tids- 
-skrift. 
Andragender om deltagelse samt tilstaaelse af reisebidrag kan af 
vedkommende torvstrøanlægs eller brændtorvfabriks eier eller bestyrelse 
indsendes til Det norske Myrselskab, Kristiania, inden 1 5de juni_ d. a. 
SPECIALIST I MYRDYRKNING 
EFTER VEL 31 /':!. TIMES DEBA T har .. Norges storting bevilget Det norske Myrselskabs statsbidrag paa 8000 kr., hvOraf- efter forslag 
.af landbrugsministeren, statsraad Aarrestad - 1500 kr. som bidrag til 
Iøn og reiseudgifter for en specialist i. myrdyrkning, paa betingelse ·af, 
at selskabet af andre midler tilveiebringer et lignende. beløb i samme 
øierned, 
